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トランプ大統領は 3 月 23 日2、米通商拡大法の国家安全保障に関する








これに対して、中国政府は 6 月 16 日、農産物、自動車など 659 品目、






818 品目は 7 月 6 日、光ファイバー、化学品、農業機械部品、鉄道車両な
ど 284 品目は 8 月にも発動する。これに対して、中国の対米報復関税のう
ち、大豆、小麦、牛肉などの農産品、自動車、電機自動車、水産品、ウイ
スキー、たばこなど 545 品目は 7 月 6 日、原油、ガソリン、天然ガス、プ
ラスチック製品、医療機器など 114 品目は 8 月にも発動する見込みだ。
















































































プ大統領の北朝鮮外交への支持も、会談後の 1 週間で 5％低下した。CNN
の 6 月下旬の世論調査では、「大きな意義があった」、「余り意味ない」、


















































米国と同盟国の亀裂は決定的になる。WTO は 1995 年 1 月、GATT（関税
貿易一般協定）精神を引き継ぎ、自由公正な貿易秩序の維持・発展を支え










































































































































































2016 年 6 月に米経済が「良好」または「極めて良好」と評価していた米国民
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